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1964 COMMENCEMENT PROGRAM 
Saturday, May 30 
BACCALAUREATE 
(for faculty, parents, and graduates) 
ACADEMIC PROCESSION —4:30 p.m. 
Fine Arts Hall to St. Joseph's Chapel, Ryan Hall 
BACCALAUREATE ADDRESS 
CONFERRING OF BACCALAUREATE HOODS 
THE VERY REVEREND JAMES T. CURTIN, PH.D. 
Superintendent of Schools, St. Louis Archdiocese 
HOLY SACRIFICE OF THE MASS 
THE REVEREND DAVID JAMES DOOLEY, M.A. 
Lecturer in Theology, Fontbonne College 
BUFFET SUPPER 
Ryan Hall Dining Room 
Cafeteria 
Sunday, May 31 
COMMENCEMENT 
ACADEMIC PROCESSION—7:00 p.m. 
Ryan Hall to Medaille Hall Terrace 
NATIONAL ANTHEM — Assembly 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PHILIP J. SCHARPER, PH.D. 
Editor, Sheed and Ward, Inc. 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
SISTER MARY ALFRED NOBLE, C.S.J., PH.D. 
President, Fontbonne College 
CONFERRING OF DEGREES 
HIS EMINENCE, JOSEPH CARDINAL RITTER, S.T.D. 
Archbishop of Saint Louis 
Chaplains to His Eminence 
THE VERY REVEREND FENTON J. RUNGE, M.A. 
THE VERY REVEREND JAMES T. CURTIN, PH.D. 
GREETINGS 
HIS EMINENCE JOSEPH CARDINAL RITTER, S.T.D. 




Medaille Hall Ballroom 
CLASS OF 1964 
BACHELOR OF ARTS 
SISTER EMILY JOSEPH ANDERSON, C.S.J., cam laude 
Clayton, Missouri 
HENRIETTA MARIE, BAHR, cum laude, 
Delta Epsilon Sigma, Kappa Gamma Pi Ste. Genevieve, Missouri 
BARBARA LEE BECKERMAN Vinita Park, Missouri 
GERALDINE MARIE BOEHLER St. Louis, Missouri 
MARGARET ANN BRACHTESEND Kirkwood, Missouri 
SUSAN JANE BRACKMAN, magna cum laude, 
Delta Epsilon Sigma St. Louis, Missouri 
SISTER RITAMARY BROWN, O.S.F. Springfield, Illinois 
PATRICIA ANN BROWN Niagara Falls, New York 
ADOLPHINE C. BRUNGARDT Maysville, Oklahoma 
SISTER LORETTA EDWARD BUEHLER, C.S.J. St. Louis, Missouri 
MARIANNE TERESA CATANZARO, recipient of the 
Fontbonne Alumnae hood St. Louis, Missouri 
ELIZABETH MOSS CRAVEN University City, Missouri 
MARTHA KATHLEEN CURTIS Augusta, Georgia 
SISTER MARY DAVID CUSICK, C.M.P. Huntington, West Virginia 
KATHLEEN ROSE DAUBEL Stc. Genevieve, Missouri 
NANCIELLEN C. DAVIS St. Louis, Missouri 
PATRICIA JEAN DURSO St. Louis, Missouri 
MARY ROSE ENDERLIN Little Rock, Arkansas 
BARBARA ANN FARRELL Jackson, Michigan 
JUDITH MARIE FELLNER Belleville, Illinois 
CHERIE ANN GASS, cum laude. 
Delta Epsilon Sigma, Kappa Gamma Pi Belleville, Illinois 
SALLY K. GIBBONS St. Louis, Missouri 
SARA KAYE GOODWIN Houston, Texas 
MARGARET ANN GUNN St. Louis, Missouri 
JUDITH ANN HEGEDUS Florissant, Missouri 
PATRICIA ANNE HEMPHILL Alton, Illinois 
JOAN HERBST Brentwood, Missouri 
CAROL ANN HOGARD 
MARTHA ANN HOLLORAN 
MARY ANN HOSTLER 
RUTH ANN HOSTLER 
DARLENE HELEN HUBER 
ELIZABETH LOUISE HURST 
SISTER JOSEPH MARY JACOBS, C.S.J. 
SHIRLEY ELIZABETH JAHODA 
KAREN FRANCES JUNGEWAELTER 
KATHRYN MARIE KELLER, magna cum laude, 
Delta Epsilon Sigma, Kappa Gamma Pi 
St. Marys, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Arlington, Virginia 
Arlington, Virginia 
St. Louis, Missouri 
St. Marys, Missouri 
Clayton, Missouri 
Decatur, Illinois 
St. Louis, Missouri 
Peoria, Illinois 
St. Louis, Missouri 
Perryville, Missouri 
PATRICIA RYAN KOELN 
MARIE ERNESTINE KOEPER 
SISTER MARY ANNETTE KRZESINSKI. O.S.F. St. Louis, Missouri 
JOAN LOUISE KRISTOF, magna cum laude, 
Delta Epsilon Sigma, Kappa Gamma Pi 
CAROLYN LOUISE KUCIEJCZYK 
MARIANNE CATHERINE KUTZ 
JULIANNE TERESE LAMM 
MARTHA DEAN LOUGH 
ANGELA A. MARCHILDON, 
Delta Epsilon Sigma 
KATHLEEN MARIE MARSH 
SISTER SUSAN MARIE MATHIEU, O.S.F. 
MARY ANN McGINN 
STEPHANIE ANN MESZAROS 
MARY LOUISE MEYER 
JUDITH CLAIRE MINIACE 
MARY DEE MONTIE 
ELAINE MARIE MONTILEONE 
MARGARET ANN MURPHY 
CAROLYN LEE NARMONT 
MARY PATRICIA NEELEY 
Lemay, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Glendale, Missouri 
Centerville Station, Illinois 
West Frankfort, Illinois 




St. Louis, Missouri 





North Augusta, South Carolina 
MARY ELIZABETH OLYNIEC Bowling Green, Kentucky 
MARY ELIZABETH PAUL, summa cum laude. 
Delta Epsilon Sigma, Kappa Gamma Pi Bonne Terre, Missouri 
VIRGINIA SUE PFEIFER 
MARY KATHLEEN PISAREK 
SISTER ARMAND MARIE PITZ, C.S.J. 
SISTER MARY PROVIDENTIA POLLARD. O.S.P. 
St. Louis, Missouri 
DIANE RENE POTT 
KATHLEEN MARY PUGH, cum laude, 
Delta Epsilon Sigma, Kappa Gamma Pi 
FRANCES ANTOINETTE RATHGEB 
ROXANNE ELLEN RHOADES 
CHARLOTTE MARGARET RICE 
MARY ELLEN RODDY 
SISTER MARY CLARE ROEHRICH, O.S.U. 
INEKO SAITO 
KATHLEEN MARY SAPPINGTON 
CYNTHIA ANN SAUNDERS 
MARGARET ANN SCALLY 
MARY ELLEN SCHAEFER 
MARY SUE SCHAFF 
KATHLEEN MARIE SCHMIED 
JEANNETTE VIRGINIA SCHROEDER 
MARY JANE SCHULTE 
SISTER MARY EDMUND SMITH, C.S.J., 
magna cum laude 
BETTY ANN STOCKE 
SISTER HELEN OLIVER STUCKEL, C.S.J., 
magna cum laude . . 
JUDITH CASTLE SWIMLEY 
ANN MARY TAMMANY 
Quincy, Illinois 
Chicago, Illinois 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Waco, Texas 
Alton, Illinois 





St. Louis, Missouri 
Lakenan, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Waco, Texas 
St. Louis, Missouri 
GEORGIAN MARIE TAUCHER 
VIRGINIA ANN VANEK 
ELIZABETH ANN VERNILE 
St. Louis, Missouri 
Richmond Heights, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
CAROLE DOLORES VOGEL Jefferson City, Missouri 
PATRICIA JOAN WATTERS, Delta Epsilon Sigma 
Stamford, Connecticut 
SISTER FLAVIA MARIE WELCH, C.S.J. St. Louis, Missouri 
CAROLYN JOAN WINGBERMUEHLE Florissant, Missouri 
MARGARET ANN WINKELMANN Florissant, Missouri 
SISTER GERALD MARIE YACKEY, C.S.J., cum laude 
Chicago, Illinois 
BACHELOR OF MUSIC 
BARBARA ANN BOLLWERK University City, Missouri 
SISTER MARY TOBIAS HAGAN, C.S.J. Clayton, Missouri 
CHARLENE HEDWIG HUCK St. Louis, Missouri 
GRACE MARY SVEZIA St. Louis, Missouri 
BACHELOR OF SCIENCE 
SISTER MARY LUCILLE ZAMBROWICZ, C.S.J. Augusta, Georgia 
